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Penulisan ini didasarkan pada opini sebagian masyarakat yang 
menganggap bahwa neraka itu tidak ada dan hanya sebuah dongeng belaka, dan 
ada juga sebagian meraka yang percaya bahwa neraka itu ada tapi menganggap 
remeh azab yang ada padanya. Padahal neraka itu ada dan siksanya benar-benar 
pedih, sangat menakutkan, mencekam, dan sangat mengerikan. Kengerian neraka 
tidak bisa di lukiskan dengan kata-kata. Sabda Nabi saw: Sebutkanlah oleh kalian 
perihal neraka! Niscaya kalian tidak akan menyebutkan sesuatu melainkan 
neraka itu lebih mengerikan dari apa yang kalian sebutkan  
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk 
pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana Konsep Neraka Dalam Hadits 
Tujujuan Penulisan ini diarahkan untuk mendeskripsikan hasil penelitian 
tentang onsep neraka menurut hadits, yakni untuk mengetahui bagamana konsep 
neraka dalam hadits dari mulai gambaran tentang diciptakannya neraka, keadaan 
neraka, kondisi para enghuni neraka para calon penghuni neraka, azab-azab 
neraka, dan lain sebagainya yang terdapat dalam kitab-kitab hadits. Sesuai dengan 
rumusan masalah yaitu: untuk mengetahui bagaimana konsep neraka dalam 
hadits. 
Nabi Muhammad diberi pengetahuan bahkan pengalaman untuk 
mengetahui neraka baik secara langsung maupun melalui malaikat jibril. Dan 
Hadits-haditsnya banyak yang berbicara mengenai Alam Ghaib dan alam Akherat 
terutama dalam masalah ini adalah neraka. 
Penulisan ini mengunakan metode deskriptif, sedangkan pengumpulan 
datanya dilakukan dengan obervasi dan kajian pustaka, adapun pengolahan 
datanya melalui pengumpulan buku-buku, dan  kitab-kitab hadits yang berkenaan 
dengan neraka. Kitab-kitab yang berhasil dikumpulkan antara lain: Dari Kitab 
Shaheh Bukhari, Shaheh Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Al-Darimiy, dan lain-
lain. 
Hasil pengolahan data menunjukan bahwa, banyak sekali hadits-hadits 
yang menerangkan tentang neraka. Diantaranya tentang lokasi nerka, azab neraka 
para penghuni neraka, panas api neraka tujuh puluh kali lipat dari api dunia, siksa 
neraka yang paling ringan adalah otak yang mendidih karena memakai sandal dari 
neraka, Neraka dikelilingi dengan kesenangan. Hadits-hadits tentang neraka ini 
bisa mematahkan sebagaian anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa 
neraka itu tidak ada, dan ada juga yang menganggap bahwa neraka itu ada tapi 
menganggap remeh azab yang ada padanya. 
 
 
